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2019 年度秋学期　地域別・国別　日本語科目登録者数
学部 大 学 院 センター
合  計 前年度 増  減正規生 科目等履修生 計 正規生
科目等
履修生 計
日本語教育研究センター
科目等履修生
留学
センター
科目等
履修生
計
一般 国費 交換 委託 聴講生 一般
アジア
バングラデシュ 2 0 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 6 3 3
ブータン 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
ブルネイ 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 ▲ 1
ミャンマー 5 0 5 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 9 5 4
カンボジア 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
スリランカ 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2
中国 392 38 430 128 49 177 174 3 7 31 0 11 226 833 838 ▲ 5
台湾 125 15 140 21 11 32 85 0 0 3 0 0 88 260 226 34
香港 8 10 18 2 0 2 10 1 1 0 0 0 12 32 24 8
インド 10 0 10 3 1 4 0 0 1 0 0 0 1 15 18 ▲ 3
インドネシア 20 0 20 5 0 5 1 2 0 0 0 0 3 28 34 ▲ 6
日本 119 12 131 2 1 3 1 0 4 0 4 0 9 143 169 ▲ 26
カザフスタン 1 1 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2 5 7 ▲ 2
韓国 269 17 286 6 3 9 11 2 2 4 0 0 19 314 308 6
キルギスタン 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
マカオ 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 2
マレーシア 4 4 8 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 11 8 3
モンゴル 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 6 ▲ 2
ネパール 3 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 6 ▲ 1
パキスタン 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
フィリピン 12 0 12 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 18 12 6
東ティモール 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▲ 1
シンガポール 18 5 23 3 0 3 1 1 0 0 0 0 2 28 20 8
ベトナム 16 4 20 8 2 10 2 0 0 0 0 0 2 32 24 8
タイ 9 3 12 8 5 13 2 2 1 3 0 0 8 33 26 7
トルクメニスタン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▲ 1
ウズベキスタン 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
中東
イラン 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
イスラエル 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 3
ヨルダン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▲ 1
オマーン 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
サウジアラビア 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
アラブ首長国連邦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▲ 1
トルコ 0 0 0 5 1 6 0 0 0 0 0 0 0 6 4 2
オセアニア
オーストラリア 2 7 9 0 1 1 4 0 8 0 0 0 12 22 18 4
ソロモン諸島 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ニュージーランド 1 1 2 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 5 5 0
パプアニューギニア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▲ 1
アフリカ
アルジェリア 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 ▲ 1
アンゴラ 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ブルンジ 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
コートジボアール 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▲ 1
モロッコ 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
ニジェール 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ナイジェリア 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 ▲ 1
セネガル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▲ 1
南アフリカ 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
ジンバブエ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▲ 1
チュニジア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▲ 1
ウガンダ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▲ 1
エジプト 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ヨーロッパ
アルバニア 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1
オーストリア 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1
ベルギー 0 2 2 1 3 4 0 0 1 0 0 0 1 7 9 ▲ 2
ベラルーシ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0
チェコ 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 ▲ 1
デンマーク 0 1 1 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 5 11 ▲ 6
エストニア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▲ 2
フィンランド 0 3 3 0 1 1 1 0 3 0 0 0 4 8 13 ▲ 5
フランス 5 24 29 0 15 15 0 2 4 0 0 0 6 50 43 7
ドイツ 0 12 12 1 7 8 1 0 9 0 0 0 10 30 46 ▲ 16
ギリシア 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ハンガリー 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 ▲ 2
アイスランド 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
アイルランド 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 1 3
イタリア 1 5 6 0 9 9 1 2 11 0 0 0 14 29 22 7
ラトビア 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1
リトアニア 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
ルクセンブルク 1 5 6 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 8 1 7
オランダ 0 9 9 0 3 3 0 0 1 0 0 0 1 13 12 1
ノルウェー 2 0 2 0 1 1 1 0 4 0 0 0 5 8 8 0
ポーランド 0 2 2 2 1 3 0 1 0 0 0 0 1 6 5 1
ポルトガル 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 ▲ 1
ルーマニア 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 5 ▲ 3
ロシア 1 2 3 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 7 1 6
セルビア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▲ 1
コソボ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▲ 2
スロバキア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▲ 4
スペイン 0 8 8 0 3 3 1 1 5 0 0 0 7 18 12 6
スウェーデン 3 6 9 1 2 3 0 1 1 0 0 0 2 14 15 ▲ 1
スイス 0 7 7 3 6 9 1 0 1 0 0 0 2 18 8 10
ウクライナ 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
イギリス 4 26 30 4 0 4 3 0 5 8 0 0 16 50 47 3
北米 カナダ 6 13 19 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 22 27 ▲ 5アメリカ 44 111 155 11 2 13 7 0 17 2 0 0 26 194 187 7
中南米
アルゼンチン 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
ブラジル 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 ▲ 3
チリ 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
コロンビア 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 ▲ 1
ドミニカ共和国 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▲ 1
メキシコ 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 6 ▲ 4
パラグアイ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
ペルー 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1
ベネズエラ 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合　　　計 1,102 363 1,465 247 151 398 313 22 97 51 4 11 498 2,361 2,303 58
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2019 年度秋学期　所属別　日本語科目登録者数
箇 所 名 称 2019年度 前 年 度 増　　減
政治経済学部 273 281 ▲ 8
法学部 11 19 ▲ 8
教育学部 18 22 ▲ 4
商学部 65 67 ▲ 2
社会科学部 116 98 18
人間科学部 4 5 ▲ 1
スポーツ科学部 18 16 2
国際教養学部（SP2・SP4） 544 516 28
国際教養学部（SP3） 211 209 2
文化構想学部 36 34 2
文学部 14 18 ▲ 4
基幹理工学部 71 88 ▲ 17
創造理工学部 47 62 ▲ 15
先進理工学部 37 41 ▲ 4
大学院政治学研究科 22 22 0
大学院経済学研究科 31 17 14
大学院法学研究科 11 12 ▲ 1
大学院文学研究科 16 8 8
大学院商学研究科 14 9 5
大学院教育学研究科 4 4 0
大学院人間科学研究科 6 7 ▲ 1
大学院社会科学研究科 18 7 11
大学院アジア太平洋研究科 60 51 9
大学院日本語教育研究科 1 7 ▲ 6
大学院法務研究科 3 8 ▲ 5
大学院会計研究科 5 2 3
大学院スポーツ科学研究科 13 4 9
大学院基幹理工学研究科 31 20 11
大学院創造理工学研究科 36 40 ▲ 4
大学院先進理工学研究科 15 12 3
大学院環境・エネルギー研究科 2 1 1
大学院国際コミュニケーション研究科 36 24 12
大学院経営管理研究科 74 80 ▲ 6
日本語教育研究センター 487 481 6
留学センター 11 11 0
合計 2,361 2,303 58
　　※ SP2-4は Study Program 2-4の略。
